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Onomastique politique. Éléments de bibliographie
Cette bibliographie (francophone) comporte des références à des travaux utiles 
à l’étude de la dimension politique des noms propres (chrononymes, topo-
nymes, anthroponymes, praxonymes et ergonymes). À quelques exceptions 
près, elle ne mentionne pas les travaux de portée générale consacrés aux noms 
propres, malgré leur évidente utilité en la matière. Elle privilégie les études 
portant sur des objets de l’histoire moderne et, surtout, contemporaine.
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